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ABSTRAK 
Berdasarkan kajian awal yang dijalankan, didapati kemalangan yang berlaku di 
makmal-makmal dan bengkel-bengkel institusi pengajian ataupun kilang-kilang 
perindustrian adalah semakin meningkat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan 
berlal'Unya kemalangan ini seperti faktor pengurusan makmal, tingkahlaku dan disiplin 
individu di makmal, kerosakan pada mesin dan alatan dan abbat kelemahan yang 
terdapat pada sesuatu panduan keselamatan yang disediakan. Panduan keselamatan 
makmal amat penting kerana ia akan memberi panduan dan bimbingan kepada pelajar 
tentang aspek-aspek keselamatan di makmal. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini adalah 
bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan makmal 
sedia ada yang terdapat di makmal kejuruteraan awam KUiTIHO. Pengkaji ingin 
mengkaji keberkesanan panduan yang disediakan dari perspektif pelajar itu sendiri. 
Hasilnya diharapkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dapat memperolehi idea untuk 
memperbaiki dan menambahbaikan panduan keselamatan yang sedia ada supaya ia lebih 
menarik dan sesuai dengan citarasa pelajar seterusnya menjadikan peraturan dan 
prosedur yang terkandung di dalamnya sebagai amalan semasa menjalankan ujikaji di 
makmal. 
VIII 
ABSTRACT 
From the preliminary research, the result shown that the accident which 
happened in the laboratories in educational institutions and factories in industrialization 
areas are going increasingly. There are many factors which caused the accident such as 
poor laboratory management, poor human behavior and discipline, machines and 
instruments problems and the weakness which happened to the laboratory safety manual 
provided. The laboratory safety manual is very important because it can give students 
the information about laboratory safety guidelines So, the objective ofthis research is 
the researcher want to know the student perceptions about the laboratory safety manual 
which provided in KUiTTHO's civil engineering laboratory. The researcher want to 
know the effectiveness of the manual through student's perspective. Hopefully the result 
will give the benefit to the process of upgrading the manual and also can give the benefit 
to all the individual which involved in laboratory practical and experiment. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Kajian 
Dalam menghadapi cabaran arus kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, 
selain daripada kefahaman yang mendalam dan kukuh dari segi teori, keberkesanan 
latihan praktikal dan amali amat penting dalam proses pendidikan bagi pelajar-pelajar 
bidang teknikal dan vokasional. Ini kerana kerja-kerja praktikal di makrnal dan bengkel 
adalah merupakan satu komponen penting dalam pembelajaran. Kerja-kerja praktikal ini 
akan menterjemahkan teori-teori dan formula-formula yang dipelajari di dalam kelas 
atau pun bilik kuliah dalam bentuk pembuktian dan aplikasi. 
Sehubungan dengan itu, penubuhan Bahagian Teknik dan Vokasional 
Kementerian Pendidikan Malaysia pad a tahun 1964 bertujuan untuk meninggikan dan 
mengembangkan mutu pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia dianggap sebagai 
titik tolak penting dalam menyediakan pelajar-pelqiar untuk memasuki bidang pekerjaan 
di samping menyokong dan menguatkan usaha kerajaan untuk memajukan bidang 
ekonomi dan perindustrian berasaskan pengetahuan teknik dan vokasional (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1977). 
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Selain itu, jika diimbas kembali, dapat dilihat bahawa latihan-Iatihan praktikal 
sememangnya telahpun diterima menjadi bahagian yang amat penting daripada 
pendidikan sains sejak lebih daripada seratus tahun dahulu lagi. Walaupun hakikatnya, 
untuk menyediakan latihan-Iatihan sebegini sememangnya kos yang tinggi am at 
diperlukan, namun pelaburan yang tinggi ini terpaksa dilakukan demi mempertingkatkan 
pemahaman pelajar dan menggalakkan perkembangan ilmu pengetal1Uan (Wellington, 
1998). 
Memandangkan bahawa ujikaji-ujikaji makmal amat bererti bagi para pelajar, 
maka satu komponen penting yang harus dititikberatkan semasa pelajar-pelajar ini 
menjalankan ujikaji di makmal ialall aspek keselamatan. Ini kerana setiap ujikaji 
makmal yang dijalankan haruslah menepati ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan supaya 
hasil ujikaji akan tercapai dan ujikaji dapat dijalankan dalam keadaan yang selamat dan 
terkawal. 
Secara umunmya, aspek keselamatan ini meliputi keselamatan diri sendiri, 
peralatan, mesin-mesin, bahan ujikaji, persekitaran ujikaji seperti keadaan di dalam 
makmal dan juga individu lain yang berada di sekitar makmal ujikaji. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Samsul (2001) menyatakan bahawa daripada 12 buah makmal Kejuruteraan 
Awam KUiTTHO yang dikaji pada semester 1 sesi pengajian 2001/2002, terdapat 2 
daripada 12 buah makmal yang dikaji berlaku kemalangan. Jadual berikut menunjukkan 
bilangan kadar kemalangan yang berlaku:-
.Tadual1.1 : Bilangan Kadar Kemalangan Yang Berlaku Di MakmaI Kejuruteraan 
Awam KUiTTHO 
PERKARA BILANGAN PERATUS (%) 
Makmal yang tidak berlaku 10 83 
Makmal yang berlaku kemalangan 2 17 
Untuk mencapai tahap keselamatan yang tinggi bagi para pelajar semasa 
menjalankan ujikaji makmal, maka.1angkah untuk mewujudkan kemalangan sifar 
haruslah diambil di KUiTTHO. Justeru itulah melalui kajian yang dijalankan ini, 
pengkaji cuba melihat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai matlamat 
tersebut. 
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Sememangnya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya 
kemalangan di makmal. Di antara faktor-faktomya ialah seperti berpunca daripada pihak 
penguruSan makmal yang lemah (Baley, 1977), tingkah laku dan disiplin pelajar yang 
teruk (Petersen, 1984), berlakunya kerosakan pada mesin dan alatan yang digunakan 
(Stranks & Dewis, 1986) dan juga mungkin akibat daripada panduan keselamatan yang 
disediakan di makmal-makmal tersebut sendiri yang kurang berkesan untuk 
menyedarkan dan memberi panduan keselamatan kepada pelajar (Hawkins, 200 I). 
Jadi, dapat dilihat bahawa terdapatjuga fak'1or yang berpunca daripada panduan 
keselamatan makmal itu sendiri yang menyebabkan berlakunya kemalangan di makmal. 
Dengan ini, dapat nyatakan bahawa panduan keselamatan makmal ini amat penting 
disediakan di setiap makmal. Ini kerana peranan yang dimainkan oleh panduan terse but 
dalam mempengaruhi pelajar dalam menjadikan perahlran-peraturan keselamatan 
tersebut sebagai satu amalan semasa menjalankan ujikaji di makmal (Halimaton & 
Zaiton, 1997). 
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan panduan keselamatan makmal ini 
tidak diamalkan olch pelajar scmasa mcnjalankan ujikaji. Antaranya ialah sikap pclajar. 
pcraturan kcselamatan makmal yang tidak sesuaL kurangnya penguatkuasaan peraturan 
oleh pihak pengurusan, panduan peraturan yang tidak menarik perhatian pelajar dan juga 
mungkin discbabkan oleh fah.'tor panduan yang tidak disusun dengan sistematik dan 
tidak berkesan. 
1.3 Pcrnyataan Masalah 
Semcmangnyajika diperhatikan di makmal-makmal, kita dapati setiap makmal 
ujikaji mcmpunyai panduan keselamatan makmal yang tcrsendiri. Ada makmal yang 
menyediakan panduan makmal yang lengkap dan tersusun dan ada juga peraturan 
makmal yang dinyatakan secara tidak [onnal atau pun tidak tersusun. Namun begitu, 
panduan keselamatan ini sememangnya menekankan kepada pelajar tentang aspek-aspek 
keselamatan semasa menjalankan keIja-kcIja makmal. Pcnekanan ini biasanya dibcrikan 
dalam bentuk peringatan, panduan, tatacara dan pengetahuan (Halimaton & Zaiton, 
1997). 
Namun, yang menjadi persoalannya ialah sejauh manakah panduan keselamatan 
makmal tersebut dipatuhi dan diikuti oleh pelajar? Ini kcrana walaupun panduan itu 
telah ditetapkan, namun kesan yang diperolehi ialall perlanggaran peraturan ataupun 
sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aspck keselamatan makmal sentiasa 
berlaku. Malah, kadar kemalangan di makmal juga tetap tinggi (Pertubuhan 
Keselamatan Sosial, 1998). Rujuk LAMPIRAN B. 
Pcrsoalan mengapa pelajar tidak mengamalkan aspck-aspek keselamatan semasa 
menjalankan eksperimen sedangkan tclah ada panduan keselamatan makmal yang tclah 
ditetapkan akan dijadikan bahan kajian. Masalah yang wujud ialah sanla ada panduan 
keselamatan makmal yang sedia ada berkcsan untuk membimbing pclajar semasa 
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menjalankan ujikaji makmal berdasarkan aspek-aspek keselarnatan yang sepatutnya 
diamalkan oleh mereka ataupun oleh kerana kelemahan isi kandungannya sendiri. Ini 
kerana sesuatu panduan yang dihasilkan haruslah menarik, mudah difaharni, ringkas dan 
lengkap (Hawkins, 2001). 
Dengan eara mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkandung di dalarn 
buku panduan makmal, kemalangan dapat dieegah daripada berlaku (Khatijah, 2001). 
Selain itu, sekiranya panduan keselarnatan makmal benar-benar berkesan dan marnpu 
memberi kesedaran kepada pelajar tentang betapa pentingnya peraturan-peraturan 
keselarnatan makmal terse but dijadikan arnalan mereka semasa membuat ujikaji 
makmal, semestinya mereka tidak akan mengabaikan aspek-aspek keselarnatan. 
Seeara ringkasnya, masalah-masalah yang wujud dalarn aspek keselarnatan di 
makmal bolehlah dinyatakan dalarn bentuk persoalan-persoalan seperti berikut:-
1.3.1 Mengapakah kadar kemalangan di makmal masih lagi tinggi sedangkan 
panduan keselarnatan makmal telah disediakan di makmal-makmal? 
1.3.2 Mengapakah pelajar-pelajar masih kurang mengamalkan aspek-aspek 
keselamatan sedangkan telah ada panduan keselarnatan yang menekankan 
aspek keselarnatan di makmal? 
1.3.3 Adakah pelajar menyedari kewujudan dan kepentingan panduan 
keselamatan makmal tersebut semasa menjalankan ujikaji di makmal? 
1.3.4 Sejaulunanakah persepsi pelajar terhadap panduan keselarnatan makmal 
dalarn memberi panduan kepada mereka semasa menjalankan ujikaji di 
makmal? 
1.3.5 Sejaulunanakah persepsi pelajar terhadap isi kandungan panduan 
keselamatan makmal tersebut? 
1.4 Objcktif Kajian 
104.1 Untuk men genal pasti persepsi responden terhadap sumbangan sesuatu 
panduan keselamatan makmal dalam menjalankan ujikaji di makmal. 
1.4.2 Untuk men genal pasti persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan 
makmal konkrit yang sedia ada dalam aspek fizikaL 
104.3 Untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan 
makmal yang sedia ada dalam aspek pengendalian mesin dan alatan di 
makmaL 
1.404 Untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan 
makmal yang sedia ada dalam aspek pengendalian bahan ujikaji di 
makmaL 
104.5 Untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan 
makmal yang sedia ada dalam aspek tindak balas terhadap perubahan 
persekitaran di dalam makmal. 
1.5 Pcrsoalan Kajian 
1.5.1 Apakah persepsi responden terhadap sumbangan sesuatu panduan 
keselamatan makmal dalam menjalankan ujikaji di makmal? 
1.5.2 Apakah persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan makmal dalam 
aspek fizikal? 
1.5.3 Apakah persepsi pelajar terhadap panduan keselamatan makmal dalam 
aspek pengendalian mesin dan alatan makmal? 
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1.5.4 Apakah persepsi pelajar terhadap panduan kesclamatan makmaI dalam 
aspek pengendalian bahan? 
1.5.5 Apakah persepsi pelajar terhadap panduan kesclamatan makmaI dalam 
aspek tindak balas terhadap perubahan persekitaran dan kecemasan? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Antara kepentingan kajian yang dijalankan ialah supaya:-
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1.6.1 Pelajar-pelajar boleh menggunakan panduan keselamatan makmal dengan 
lebih berkesan dan penuh minat. 
1.6.2 Pihak pengumsan makmal dapat menghasilkan satu model panduan 
keselamatan yang lebih berkesan. 
1.6.3 Panduan keselamatan makmal benar-benar berkesan dalam mencegah 
daripada berlakunya kemalangan makmal. 
1.6.4 Aspek-aspek keselamatan makmaI dapat dipertingkatkan dan menjadi 
amalan pelajar dalam menjalankan ujikaji. 
1.7 Batasan Kajian 
Kajian adalah terbatas kepada perkara-perkara seperti berik.L1t:-
1.7.1 Populasi kajian ialah pelajar-pelajar kursus Kejuruteraan Awam di 
KUiTTHO yang menggunakan makmal konkrit pada semester II scsi 
2002/2003. Bilangan mereka ialah seramai 130 orang. Mereka dipilih 
